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Dentro del panorama general de la pintura mallorquina del siglo X V I I , mal conocida 
y peor estudiada, destaca la familia de los C o t l o que, dc alguna manera van a 
monopolizar los más importantes encargos que en aquella época se llevaron a cabo en la 
isla. 
E l miembro más antiguo conocido de aquella dinastía artística va a ser Marcos 
Coi to , autor de retablos y dc un plano dc Mallorca, fechado en 1654. También fue obra 
suya las trazas del túmulo para las honras fúnebres dc Felipe IV que se levantó en la 
catedral de Palma. Hijo dc Marcos fue Pedro Onofrc Coi to que es, sin ninguna duda, la 
personalidad más vigorosa de aquella familia dc pintores mallorquines, aunque su vida y 
su obra están insuficientemente estudiadas. 
Pedro Onofrc Coi to se formó junto a su padre, y en 1666, a la muerte de este fué 
nombrado pintor dc la Universidad de Mal lorca , 1 cargo al que renunció cn 1691. 
sucediéndole en el mismo su hijo Antonio. Tras abandonar aquel pueslo, Pedro Onofrc 
Coi to se trasladó a Madrid, donde logró hacerse con una buena clientela, a juzgar por los 
muchos cuadros que aparecen registrados cn los inventarios de la época como de mano 
del mallorquín. En Madrid, Pedro Onofrc Coi to residió por lo menos hasta 1713. 
ignorándose en la actualidad cualquier otro dato documental sobre el artista posterior a 
aquel año. 
Pedro Onofrc Coi to es un pintor un lauto insólito dentro de la piniura española del 
siglo X V I I . tanto por cultivar ei lema mitológico, como por utilizar el cristal para 
soporte de algunas de sus obras y decorar con ello bufetes y bargueños. 2 
C o m o autor de mitologías, conservamos dc Pedro Onofrc Co t lo dos obras, cn 
colección particular madrileña, representando respectivamente a Píramo y Tisbé y a 
Venus con Adonis muerto, esta última fechada cn 1694. En ambos cuadros Cot lo se 
manifiesta como un pintor de paisaje con aparatosas arquitecturas de hermosos pórticos 
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clásicos en ruino} Esias dos pinturas fueron dadas a conocer por Méndez Casal en 1935. 
siendo entonces propiedad de la condesa dc Arcén tales. 4 También se debe a Méndez Casal 
el descubrimiento dc la faceta de Pedro Onofrc C o i t o como pintor sobre vidrio, al 
encontrar cn colección particular mallorquína tres obras sobre aquel soporte, colocadas en 
una gran papelera, cn las que se representaban otras tamas escenas religiosas: la 
Visi tación, la Huida a Egipto y la Adoración de los pastores, lodas ellas firmadas, y las 
dos primeras fechadas en I695. s 
D c la estancia madrileña de Pedro Onofrc C o i t o tenemos algunas referencias 
documentales, y así sabemos que el 26 de febrero de 1711 el pintor mallorquín lasaba 
los cuadros que quedaron a la muerte de Don Juan Martínez de las Heras. 6 mientras que 
el 4 de septiembre de 1713 hacía lo propio con los que la dama valenciana Doña María 
Antonia Herráez y Gabaldón aporlaba a su matrimonio con el también valenciano Don 
José Folch de Cardona, sobre lo que- trataremos más adelante. 
Grac ias a las investigaciones de Mercedes Agu l ló se han podido descubrir diversas 
obras de Pedro Onofrc C o l l o en invent arios madrileños de los siglos X V I I y XV111, 
c o m o los tres paisajes, en lienzo, con sus marcos de churo! azul que tasados el 5 de 
febrero dc 172R por Juan Delgado, pertenecieron al conde de Salvatierra, Don Juan 
Francisco Sarmiento. 7 Precisamente los paisajes de Pedro Onofre Coi to debieron gozar 
de un gran favor entre los coleccionistas madrileños, siendo esta faceta del pintor 
mallorquín muy elogiada por Poleró, quien le calificaba de notabilísimo paisajista} 
El 4 dc marzo dc 1724. Antonio Palomino valoraba las pinturas que quedaron a la 
muerte dc Don Antonio López Martínez, entre las que se contaban dos pinturas de 
christales, la una dc San Pedro y la otra de San Pablo, con sus marcos de charol y 
perfiles dorados, orijinales de don Pedro Coito} Estas dos pinturas fueron tasadas por 
Palomino en la cantidad de 1500 reales de vellón, sin embargo estas curiosas obras sobre 
vidrio van a aparecer cinco años más tarde en poder de Doña María Antonia Ruíz, siendo 
valoradas iras su muerie, por Pedro de Calabria, el 14 de febrero de 1729 en 3000 reales, 
es decir el doble que en 1724. u > 
A lodas estas obras de Pedro Onofrc Coi to hay que añadir tres pinturas más, 
conservadas en el convento de Carmelitas Descalzas de Burgos, y que representan a San 
Martín, partiendo la capa con el pobre, Santa María Magdalena y el Arrepentimiento dc 
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S Ü » Pablo csla úllinia lechada cn 1 6 9 2 . " A l igual que cn sus escenas milológicas. en 
eslas pinturas religiosas Pedro Onofre C o l lo da una gran importancia al paisaje, 
mientras que las figuras humanas quedan a una escala muy reducida, aunque todo ello 
esta realizado con hábil técnica y recaí sos eficaces. 
Para con iribú ir a un mejor conocimiento de Pedro Onofre C o n o vamos a dar la 
noticia de la tasación que el pintor mallorquín hizo de los cuadros que Doña María 
Antonia Herráez y Gabaldón llevó a su matrimonio con Don José Folch y Cardona . 1 3 
El 4 dc septiembre de 1713 se firmaban en Madrid las capitulaciones matrimoniales 
entre Don José Folch de Cardona y Doña María Antonia Herráez y Gabaldón, ambos 
naturales de la localidad valenciana de Corbera dc Alcira. 
Don Jo sé Folch y Cardona era hijo de Don José Folch Rey y de Doña Magdalena 
Folch, mientras que Doña María Antonia lo era de Don Pedro Herráez y Gabaldón y 
Doña Manuela G ó m e z y Carboncl , lodos ellos naturales dc la citada población 
valenciana. 
Para Doña María Antonia Herráez y Gabaldón éste era su tercer matrimonio, ya que 
anteriormente estuvo casada con Don Diego Arnaiz de Legasa y Don Antonio 
Esquitiigo.csle último regidor de Madrid. 
Tras haber precedido las correspondientes amonestaciones. Doña Marta Antonia 
Herráez y Gabaldón hizo una declaración de lodos los bienes que aportaba a su tercer 
matrimonio, entre los que se contaban una casa en la plaza del Ángel que tiene pasadizo 
a la calle de la Cruz, pinturas, esculturas, lapices y alfombras, vestidos y ropas de casa, 
joyas , relojes y utensilios dc cocina, todo lo cual nos informa de la buena situación 
económica de la dama valenciana. 
La tasación de todos los bienes dc Doña María Antonia Herráez y Gabaldón se llevó 
a c a b o en la ya citada fecha dc 4 dc scpliembrc de 1713, cuando Pedro Onol're Coi to .que 
se calificaba como pintor de Su ¡\fagestada* se encargaba dc valorar los cuadros. 
Doña Maria Antonia Herráez y Gabaldón aportó a su matrimonio un Iota) de 267 
pinturas, la mayor parte de lema religioso, aunque también había algunos paisajes, uno 
dc ellos con la historia de fray Garín. Desgraciadamente Pedro Co l lo no asignó aulor a 
ninguna de las pinturas, por lo que ignoramos quienes fueron sus anífices. La tasación 
se realizó dc la siguiente manera: 
-Primeramente ana pintara del xpta.. de Burgos, de lies 
batas de alto y dos de ancho, 6W rs. 
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-una pintura grande de la Purísima, de tres harás de larga 
y hará y tres quarias de ancho, 400 rs. 
-una pintura de Santa Ynes, de das horas de largo y hará 
y media de ancho, 200 rs. 
-dospinturas de hará y quarta de ancho y hura de largo 
que representan el triunfo de David, 720 rs. 
-dos países de dos harás de largo poco menos y bata y 
quarta de ancho, 400 gr. 
- dos pinturas pequeñas de jesús y moría, de media hará 
de largo y una tercia poco mas de ancho, i 30 rs. 
-dos pinturas de media hora en quadro poco mas, 130 gr. 
-dos pinturas iguales de una tercia de alto, la una de San 
Juan y la otra de San Pedro y el Ángel, 60 rs. 
-dos pinturas iguales, la una de la Concepción y la otra 
de ta Asumpción, de hará y quarta cada una, 200 rs. 
-una nuestra señora de la leche, pintura de mas de dos 
horas de largo y hará y media dc ancho, 250 rs. 
-dos pinturas pequeñas, de a media hora cada una que son 
et señor San Amonio y ta Madalenu, ¡00 rs. 
-una pintura de la Virgen y et Niño que tiene poco mas 
de dos huras y hura y media de ancho, 100 rs. 
-quatro pinturas iguales de los quatro ehangelistus, 500 
rs. 
-una pintura del Castillo de Emaus, que tiene de largo 
dos batas y media y bata y media de ancho, i20 rs. 
-una pintura de San Pedro que tiene mas de bata y ¡res 
quarias. 260 rs. 
-una pais de la ystoria de Juan Garin. que de ancho llene 
dos horas y de largo, hitara y media, 150 rs. 
Por su piulo el cbanisia Eugenio Vázqucs fué el encargado de tasar los muebles, que 
aunque fueron poco numerosos, estaban realizados en ébano, concha, bronce, palo sanio, 
ciprés y marfil, 
•primeramente un par de escriplorios de concha y chano 
con sus bronces dorados de molido y sus pies de nogal, 500 
rs. 
-seis sillas de terciopelo carmesí con clavazón dorada y 
quatro lavuretes de la misma calidad, 600 rs. 
-dos urnas iguales de ébano con sus bidrios cristales y 
sus pies de pino teñidos, JOOO rs. 
-otra urna grande, de bata y tercia con su corredor de 
bronce, bidriod adelante, el uno de cristal y los otros 
entrefinos V SU bufete de ébano correspondiente a la urna, 
600 rs. 
-una alquila de palo santo y cubierta de cirpres por 
delante, 70 rs. 
-un juego de bufetes de concha y palo sanio algo 
maltratado, 120 rs. 
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-un escriptorio de marfil con su bufete de lo propio. 
ISO rs. 
-uno arquita de cedro, de besquarias de largo, 30 rs. 
-una urna grande de zedro, de cerca de dos batas de largo 
y tres quartas de ancho, 120 rd. 
-una arquiía de baqueta claveteada de ñapóles con doze 
cerraduras, ¡SO rs. 
-un espejo, la luna de bata y tercia de ancho y sus marco 
de retal. i20 rs. 
-otro espexo pequeño. 50 rs. 
•un cofrecito redondo de camino, 20 rs. 
C o m o algo un lamo insólito cn la tasación dc los bienes de la dama valenciana, hay 
que destacar que los marcos de los cuadros fueron valorados aparte, siendo el encargado de 
aquel trabajo el ensamblador y ebanista Francisco Isidro Redondo. 
-Primeramente un marco de tres batas, dorada la moldura 
de adentro y fuera, y talladas y en medio dado de negro 
bruñido. 180 rs. 
-seis marcosyguales. de baru y quarta de largo y bata de 
ancho, dorada la moldura de dentro y fuera, de una media 
caña entre medias bruñida de negro, 400 rs. 
-seis marcos pequeños, de media bata poco mas o 
menos, iguales, dorada la moldura de dentro y fuera, la 
media caña dada de negro bruñido, i80 rs. 
-un mano grande, de dos batas y media poco mas de alio 
con la moldura de adentro dorada, 30 rs. 
-un marco negro moldado, dedos bar as de largo poco 
mas, iS rs. 
-dos marcos quebrados antiguos que tienen tres quartas 
en quadrado. 20 rs. 
-un marco dorado antiguo, la moldura de dentro y fuera, 
de dos batas de largo y boira y tercia de ancho, 30 rs. 
-un relicario de ébano echo en forma de recuadro, 
moldura denteo y fuera, con sus divisiones de molduras de 
ebani, 240 rs. 
-qttatro marcos antiguos, de los quiltro ebangeiistas, 
negros, de hará y media de ancha. 60 rs. 
-tres marcos negros desiguales, 45 rs. 
-un marco negro, de dos varas de ancho y bata y media 
de alto, 18 rs. 
Por su pane José Bosques, artífice de escultor, lasaba cn 2200 reales de vellón dos 
niños de Ñapóles y una Asunción echo con gran primor todo. 
Los lapices y alfombras fueron valorados por Antonio de Alaujo, importante maestro 
lapicero dc la época. 
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-mas una tapicería de ocho palos, de cinco anas de caída 
y c/uarenta y ocho de corrida, echa en Arambeles, historia de 
Ac/ailes, 8400 rs. 
-una alfombra turca fina, con algunos agujadlos, tiene 
de largo siete batas y media y quatro de ancho, 660 rs. 
L o s vestidos y la ropa de casa fueron tasados por Agustín Pérez, maestro sastre, 
registrándose entre todas aquellas prendas almohadas, basquinas, mantillas, lellizas. 
mantos, guardapies, casacas, cortinas, mantas, manteles, sábanas, camisas, servilleles, 
etc. 
Juan M u ñ o z , tasador de las joyas de Cámara de la reina nuestra señora, fué el 
encargado de valorar las alhajas y los objetos dc plata de Doña María Antonia Herráez y 
Gabaldón. 
-primeramente una joia de oro pulido compuesta de 
quatro trechos de zimas y engastes con una rosa de nuche 
esmeraldas en medio y guarnecida con ciento diez y seis 
esmeraldas, 4380 rs. 
-dos arracadas de dicho oro pulido, compuestas ambas de 
dos pendientes y quatro copeles de cintas y guamezidos con 
cié nio y quince esmeraldas sin uno que le Jaita, todos dc 
barios tamaños, 2664 rs. 
-un airón de dicho oro pulido compuesto de cintas 
guamecedas con quarenta y siete esmeraldas pequeñas, 
algunas de ellas quebradas, 1884 rs. 
-una muestra de relox con caja y tapa de oro y letrero, 
esmaltada ¡a caja de turquesada pintado de negro y guarecida 
con beinte y nueve diamantes puntas y jaquelados de barios 
tamaños, 2100 rs. 
•una targeta de oro, los reversos esmaltados y pintados 
de colores y en medio una chapa esmaltada de porzelana, 
pintada en ella una nuestra señora guarnecida con quarenta y 
siete diamantes rosillas pequeñas, sin uno que le falta, cotí 
veinte y tres esmeraldas pequeñas, 2025 rs. 
-dos arracadas de oro, los reversos tallados, compuestas 
ambas de dos arillos, dos copetes y dos pendientes, 
guamecedas con noventa y cinco diamantes rosillas muy 
pequeños, algunos en plata y le falta uno. 2031 rs. 
-una sortija cimillo de piala, el reverso de oro, tallados 
los cantos, guarnecida con seis dia mentes, dos rosas a la 
parte del trazo, de a dos granos y quatro delgados y te falta el 
de en medio, 978 rs. 
•aira sortija cintillo de oro, tallados los cantos, 
esmaltados de negro y en medio una piedra berde, 672 rs. 
-otra sortija de oro pulido, calada, guarne ce da con cinco 
diamantes delgados y le falta una, 2 70 rs. 
•otra sortija zintillo de oro pulido, guutuecedu con tres 
diamantes delgados, 270 rs. 
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-una mué si ra de relo.x quadrada con cadeni Ha de plata, 
con caja y letrero de oro, esmaltada de azul sobre puesta la 
caja de ojos y cogollos de oro, 330 rs. 
-dos arillos de oro con pendiente en cada uno, de quatro 
granos, los seis perillas y dos asientos, 75 rs. 
-dos huellas corlas de manillas de aljófar, de cadenilla en 
(¡ua ay quatrocienlosy heinlei tino granos, 980 rs. 
-mas una salvilla de plata mediana con pie aobado y un 
belon con pie ochavado, coluna lisa redonda, bolla de quatro 
mecheros yb tapador con remate y tijeras de espavilar, un 
salero y pimentero con tapadores y remates, una pila con 
chapa con una cruz en medio, dos candeleras con pies 
quudrados con mecheros ochavador = tres cucharas y tres 
tenedores, que iodo vale, 2106 rs. 
-una caja mediana de piala con dos puertas y dentro 
Nuestra Señora de Copa cavana. 12i rs. 
Por último Juan Francisco Fernández, maestro calderero, tasaba los utensilios de 
cocina: candeleros. almireces, calderos, chocolateros, candiles, sartenes, ele, lodo ello 
realizado en cobre y azófar, destacando entre todos ellos: 
-una caja de brasero embutida con diferentes maderas con 
su hacia y concha de azófar, 140 rs. 
-una cama de yerro con onze remates de bronce, 150 rs. 
C o m o se puede ver por iodo lo anteriormente expuesto. Doña María Antonia Herraez 
y Gabaldón fué una viuda rica, poseedora de un buen patrimonio, en donde destacaban las 
riquísimas joyas , los valiosos tapices y las abundantes pinturas. 
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R E S U M E N 
Denl ro del panorama general de la pintura mallorquina del s iglo X V I I , 
desgraciadamente mal conocida, destaca la familia dc los Cot to , quienes 
monopolizaron casi lodos los encargos importantes llevados a cabo cn la isla dc 
Mallorca a lo largo de aquella centuria. 
El miembro más importantc de la dinastía fue Pedro Onofre Cot to , autor dc 
mitologías y escenas religiosas, situadas cn amplios paisajes y teniendo c o m o 
fondo complicadas arquitecturas clásicas. 
Fue también Pedro Onofre Cot to pintor sobre vidrios, con los que decoraba 
bargueños y otros muebles. En fecha incierta, pero seguramente a fines del siglo 
X V I I , C o l l o se traslado a Madrid, donde logró hacerse con una buena clientela, 
que apreciaba mucho sus paisajes. Además de su actividad como pintor, durante 
su estancia madrileña, se dedicó a la tasación dc colecciones pictólicas, entre ellas 
la de la dama valenciana doña Marta Antonia Herráez y Gabaldón. realizada el 14 
de septiembre dc 1713. última fecha conocida hasta hoy de la vida de Pedro 
Onofre Cotto, 
A B S T R A C T 
In the general panorama of the Majorcan painting of the X V I I century. 
unfortunatcly not very wel l -known, stands out the C o i t o family who 
monopolized almost all the importan! orders carried out in Majorca throughoul 
ihat ceniury. 
The most important ni em he r of the dynasty was Pedro Onofre Coi to , author of 
mythologies and rcl igíous secnes, sitúale d in spacious landscapes having 
complicated classical architecluies on the background. 
Pedro Onofre Coi to also painted on glass which was used lo decórate sidebourds 
and othet pieees of fumiture. O n an uncertain date, bul surcly at the end of ihe 
X V I I century. C o n o moved to Madrid wherc he succeeded in gctling a good 
diéntele who aprecia! ed his landscapes very much. Bes ¡des his aclivitics as a 
painier, during his stay in Madrid, he devoled hitnself lo ihe valuation o f 
piclorial collections. among thein that of the Valencian lady, doña Antonia 
Herráez y Gabaldón, real ¡sed on I4th Septembcr 1713, the last date known up tu 
now with refereuces on Pedro Onofre Cotto's lite. 
